






- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɯɚɪɜɟɫɬɟɪɚɢɮɨɪɜɚɪɞɟɪɚ
- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɜɟ
ɫɬɟɪɧɨɣɝɨɥɨɜɤɢɢɝɪɟɣɮɟɪɧɨɝɨɡɚɯɜɚɬɚ
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢ






Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɢɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɢɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧɵ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪɮɨɪɜɚɪɞɟɪªɨɧɢɞɨɥɠ
ɧɵɛɵɬɶɭɱɬɟɧɵɩɨɫɬɟɩɟɧɢɢɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɢɜɥɢɹɧɢɹ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɩɟɪɜɚɹ ɢ ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɲɢɧ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɷɬɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɧɨɢɢɯɝɪɚɧɢɰɵɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɤɨɝɞɚ












МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ 
ОАО «СУМЗ»  НА  ЛЕСНЫЕ  ЭКОСИСТЕМЫ 
БИЛИМБАЕВСКОГО  ЛЕСНИЧЕСТВА

Ʌɟɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
























ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɢɥɢɦɛɚɟɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ
ɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɪɭɛɤɢ ɥɟɫɚ ɫɩɥɨɲɧɨɥɟɫɨɫɟɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɩɥɨɲɧɵɯɪɭɛɨɤɨɫɧɨɜɧɵɦɥɟɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɪࣉɡɚɜɨɡɨɛɧɨɜ
ɥɹɸɳɚɹɫɹɩɨɱɬɢɜɨɜɫɟɯɬɢɩɚɯɥɟɫɚɉɥɨɳɚɞɶɛɟɪɟɡɧɹɤɨɜɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
Ɉɫɢɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɩɥɨɳɚɞɢ ɨɥɶɯɚ ± ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɯɜɨɣɧɵɦɢ
ɩɨɪɨɞɚɦɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɟɥɢɩɢɯɬɵɢɫɨɫɧɵ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ±ɋȻȿɉɯɈɫ
Модель воздействия углекислого газа на лесные экосистемы. Ɂɚɨɫ
ɧɨɜɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɡɹɬɚɦɨɞɟɥɶɞɢɧɚɦɢɤɢɭɝɥɟɪɨɞɚɜɥɟɫɧɨɣɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ>@
ȼɦɨɞɟɥɢɨɩɢɫɚɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɭɝɥɟɪɨɞɚɜɥɟɫɧɨɣɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟȼɫɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶ









Ɉɬɦɢɪɚɧɢɟ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɯɜɨɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɥɢ
ɧɟɣɧɨɡɚɜɢɫɹɬɨɬɜɟɥɢɱɢɧɵɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɨɬɦɢɪɚɧɢɹɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵɢɤɨɪɧɟɣɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɢɯɜɨɣɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɡɚɞɚɟɬɫɹɥɢɧɟɣɧɵɦɢɫɨɨɬ





ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɦɟɧɶ
ɲɚɟɬɫɹɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɝɢɛɟɥɶɯɜɨɣɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɥɢɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɡɚɬɟɦɬɪɚɜɹɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>@
Ɇɨɞɟɥɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣȼɩɟɪɜɵɣɝɨɞɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɬɪɚ






Математическая модель воздействия выбросов предприятий 





ɞɟɪɟɜɶɟɜɍɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɱɬɨɦɚɫɫɚ ɤɚɠɞɨɝɨɞɟɪɟɜɚɪɚɫɬɟɬ ɫ ɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ
ɞɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨɩɨɪɨɞɨɣɞɪɟɜɨɫɬɨɹ
ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨ
ɥɨɠɟɧɢɟɦɁɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɬɨɪɦɨɡɢɬɪɨɫɬɞɟɪɟɜɚɞɟɣɫɬɜɭɹɧɚɝɨɞɢɱɧɵɣɩɪɢ
ɪɨɫɬɜɩɥɨɬɶɞɨɩɨɥɧɨɣɨɫɬɚɧɨɜɤɢɪɨɫɬɚɩɪɢɜɨɞɹɳɟɣɤɝɢɛɟɥɢɞɟɪɟɜɚ
Ɇɨɞɟɥɶ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɞɜɚ ɩɪɢɟɦɚ ɋɧɚɱɚɥɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
ɛɵɥɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚɦɨɞɟɥɶɛɟɡɭɱɟɬɚɜɥɢɹɧɢɹɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɚɡɚɬɟɦ²
ɫɭɱɟɬɨɦɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨ ɞɟɪɟɜɨ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɩɨ






































ܽǡ ߙǡ ߚǡ ߛ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵܽǡ ߙǡ ߚǡ ߛɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɢɥɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ
ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɟɟ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɜɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ>@
Модель роста растительности в Билимбаевском лесничестве при








ɉɨɪɨɞɚɞɟɪɟɜɚ ɚ ߙ Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
ȿɥɶ   
ɋɨɫɧɚ   





ɉɨɪɨɞɚɞɟɪɟɜɚ ɚ ߙ Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
ȿɥɶ   
ɋɨɫɧɚ   






Модель роста растительности в Билимбаевском лесничестве в 
режиме действия загрязнений ОАО «СУМЗ». ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ






ɉɨɪɨɞɚɞɟɪɟɜɚ ߚ ߛ Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
ȿɥɶ   
ɋɨɫɧɚ   






ɉɨɪɨɞɚɞɟɪɟɜɚ ߚ ߛ Ɍɨɱɧɨɫɬɶ
ȿɥɶ   
ɋɨɫɧɚ   
Ȼɟɪɟɡɚ   

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɧɚ ɥɟɫɧɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɬɪɟɯɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɩɨɪɨɞɟɥɶɫɨɫɧɚɢɛɟɪɟɡɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞ
ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɫɧɚ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɟɥɶ








ɜ ɪɭɛɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜɩɨɫɬɟ
ɩɟɧɧɵɯɪɭɛɨɤ>@
 ɞɥɹ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ± ɞɜɭɯɩɪɢɟɦɧɵɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟɪɭɛɤɢ








Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɥɟɫɧɭɸ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɋɟɪɬɢɮɢ
ɤɚɰɢɹɥɟɫɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɟɪɟɯɨɞɤɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɜɟɞɟɧɢɸɥɟɫ
ɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɰɟɫɫ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɥɟɫɧɨɣ ɫɟɪɬɢ
























 Ⱥɡɚɪɟɧɨɤ ȼȺ ɗɤɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɭɛɤɢ ɥɟɫɚ  ȼȺ Ⱥɡɚɪɟɧɨɤ
ɋȼɁɚɥɟɫɨɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍȽɅɌɍɫ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɚɹ ɥɟɫɧɚɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ 
Ⱥȼ ɉɬɢɱɧɢɤɨɜ ȿ ȼ Ȼɭɛɤɨ Ⱥ Ɍ Ɂɚɝɢɞɭɥɥɢɧɚ ɢ ɞɪ ɩɨɞ ɨɛɳ ɪɟɞ
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